






Pozitivizam i teorija relativnosti
Sažetak
Razmatranja o stanjima fizičkih odnosa materije, kretanja, prostora i vremena stoje u te-
melju relativističke fizike i, time, u središtu njezine moderne znanstvene ontologije. To i jest 
razlog filozofskih ispitivanja polja važenja ovih fundamentalnih, kategorijalnih pojmova 
teorije relativnosti, kako u znanosti fizike tako i u filozofiji, posebno u znanosti filozofije 
prirode. Jedno od takvih bitnih istraživanja ide i od pozitivističkih orijentacija u suvremenoj 
filozofiji, kamo zasigurno pripadaju, između ostalih, Russell, Frank, Bradley, Poincaré, 
Whitehead, Reichenbach, te pragmatist Bridgman. O nekima od njihovih bitnih, primarno 
logičkih, epistemoloških i metodoloških stavova o teoriji relativnosti riječ je u ovom saže-
tom preglednom članku, koji nema pretenzija na sveobuhvatnost niti na iscrpnost izlaganja 






















i	 naučni	 racionalizam«,	 Godišnjak Filozof-
skog fakulteta u Novom Sadu,	XXVIII,	2000.,	
»Hajzenberg	 i	 prirodna	 filozofija«,	 Zbornik 
Matice Srpske za društvene nauke,	 Novi	
Sad,	114–115/2003,	»Apsolutni	princip	teori-














relativnosti	 razmatra	 samo	 relativna	 svojstva	materije,	 prostora	 i	 vremena.	






















































1.	Sa	 stanovišta	 logičkog	pozitivizma	analitičke	 filozofije,	Bertrand	Russell	
istupio	je	svojedobno	s	namjerom	da	ustanovi	logičku	postojanost	i	vezu	či-
njenica	u	teoriji	relativnosti,	jer	je	jedna	od	najtežih	stvari	u	svakoj	diskusiji	
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dicionalni	izraz	vremenski interval	zamijenjen	izrazom	vremenski interval s 




































je	 o	 zatvorenom	 i	 unaprijed	određenom	svijetu,	 ili	 svjetovima,	 s	 pozitivno	
određenom	metrikom,	što	je	nekako	u	suglasju	i	s	uvjerenjima	Minkowskog,	
budući	da	njegov	matematički	koncept	mnogostrukosti	četvorodimenzional-

















































geometrija	 konstantne	 zakrivljenosti,	 pomoću	 koje	 se	 izražava	 uniformna	











za	 spoznaju,	da	prikaže	entitete	 i	 temeljne	odnose	 između	entiteta	pomoću	












































ovi	događaji	kao	 relati	u	odnosima	 rasprostrtosti	 i	 spregnutosti.	Vrijeme	 je	




trajanje	 ima	 druga	 trajanja	 koja	 su	 njegovi	 dijelovi,	 pa,	 prema	 tome,	 kako	
nema	atomske	strukture	trajanja,	to	je	onda	definicija	nekog	trajanja	zapravo	
arbitrarni	postulat	mišljenja.	Ovo	odgovara	Whiteheadovu	shvaćanju	pojma	






















Alfred	North	Whitehead,	The Principle of Re-





















































astronomije,	 fizički	 prostor	 svjetlosnih	 zraka,	 prostor	 običnih	 ljudskih	 raz-
mjera…	Dakle,	 na	 temelju	 instrumentalne	 funkcije	 znanja	 izvode	 se	 onda	




































tilni	 i	motorički	 prostor.	Prethodno	pitanje	ovome	 jest,	 odakle	dolaze	prva	
načela	geometrije?	Lobačevski	je	svojim	stvaranjem	neeuklidskih	geometrija	




premda	 ne	 proizvoljne.	 Suglasno	 tome,	 geometrijski	 aksiomi	 nisu	 sintetič-
ki	 sudovi	 a	 prirori,	 niti	 su	 eksperimentalne	 činjenice,	 oni	 su	 konvencije,	 a	
za	to	je	najpodesnija	euklidska	geometrija,	jer	je	najjednostavnija	i	jednaka	
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of Space and Time,	Dover,	N.Y.	1958.,	zatim	i	
























































































































































prirodnim	 zbivanjima.	Topološka	 svojstva	 prostor-vremena	 najneposredniji	
su	izraz	prirodnih	zakona	uzročnih	odnosa.	Teorija	relativnosti	odnosi	se	na	






























prema	markoskopskoj	 prostornovremenskoj	 strukturi	 prirode.	 Sva	 svojstva	
prostor-vremena	su	svojstva	svih	vidova	materije	prirode.
*	*	*





mogućeg	 prigovora	 s	 neopozitivističkog	 stanovišta,	 budući	 da	 se	 ovdje	 ne	
radi	o	religijskoj,	nihilističkoj,	pesimističkoj,	nego	o	znanstvenoj	intuiciji	kao	
načinu	odnosa	između	iskustva	i	razuma,	empirizma	i	racionalizma,	a	ova	pak	
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Considerations regarding the conditions of the physical relations among substance, motion and 
time are based on the physics of relativity and thereby placed in the centre of its modern scien-
tific ontology. This explains the philosophical examinations of the validity of these fundamental 
categories of the physics of relativity in the science of physics as well as in the science of philo-
sophy of nature. One of such essential investigations originated from the positivist orientation 
within the contemporary philosophy, to which Russell, Frank, Bradley, Poincaré, Whitehead, 
Reichenbach, and pragmatist Bridgman, among others, certainly belong. This review article 
examines some of their essential, mostly logical, epistemological and methodological standpo-
ints. However, the aim of this article is not to comprehensively and in detail interpret this su-
bject.
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